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Работа содержит: 69 страниц, 51 источник. 
Ключевые слова: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  
Объект дипломной работы – общественные отношения в земельной 
сфере.  
Предмет исследования. В рамках работы анализируются нормы 
земельного и иных отраслей законодательства, регулирующие общественные 
отношения по поводу земельных участков, а также земельные 
правоотношения, возникающие на основании указанных норм. 
Целями исследования являются анализ юридического понятия 
«земельный участок» с учетом выявления его взаимосвязи с понятием 
«земельное правоотношение», характеристика земельного участка как 
объекта земельных правоотношений, различных видов земельных 
правоотношений по поводу земельных участков и обоснование комплекса 
соответствующих теоретических выводов и практических рекомендаций. 
Методологическую основу дипломной работы составили такие методы 
и приемы научного познания, как анализ и синтез, индукция, дедукция, 
аналогия, формализация, логический, исторический, системный, 
сравнительный, восхождение от абстрактного к конкретному. 
Теоретическая и практическая значимость исследования выражается в 
том, что отдельные его предложения могут быть использованы при 
совершенствовании законодательства. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Аб'ект дыпломнай працы - грамадскія адносіны ў зямельнай сферы. 
Прадмет даследавання. У рамках работы аналізуюцца нормы 
зямельнага і іншых галін заканадаўства, якія рэгулююць грамадскія адносіны 
з нагоды зямельных участкаў, а таксама зямельныя праваадносіны, якія 
ўзнікаюць на падставе названых нормаў. 
Мэтамі даследавання з'яўляюцца аналіз юрыдычнага паняцця 
«зямельны ўчастак» з улікам выяўлення яго ўзаемасувязі з паняццем 
«зямельнае праваадносіны», характарыстыка зямельнага ўчастка як аб'екта 
зямельных праваадносін, розных відаў зямельных праваадносін з нагоды 
зямельных участкаў і абгрунтаванне комплексу адпаведных тэарэтычных 
высноў і практычных рэкамендацый. 
Метадалагічную аснову дыпломнай працы склалі такія метады і 
прыёмы навуковага пазнання, як аналіз і сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, 
аналогія, фармалізацыя, лагічны, гістарычны, сістэмны, параўнальны, 
узыходжанне ад абстрактнага да канкрэтнага. 
Тэарэтычная і практычная значнасць даследавання выяўляецца ў тым, 
што асобныя яго прапановы могуць быць выкарыстаны пры ўдасканаленні 
заканадаўства. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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